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The current study seeks the perspective of leaders of “human relations” classes at nursery school teacher 
training schools regarding how lessons that are part of preparation for the new school curriculum may be 
improved, against the backdrop of the revision of both the National Curriculum Standard for Kindergartens 
and two laws and regulations, including the Nursery School and Childcare Guidelines, through a text mining 
analysis of academic research conducted in Japan before and after the guidelines were amended. This study 
leveraged texts sourced from the Japanese scholarly and academic information navigator CiNii (Citation 
Information by the National Institute of Informatics), finding that in the periods before and after the revisions 
in the “human relations” numerous studies examined the real experiences of children, and also that a great 
deal of research was carried out on-site at nursery schools. However, later trends showed a transition to a 
greater number of studies of both curricula and instruction methods at training schools. Examining the links 
between the co-occurrence networks of words extracted from article titles showed that, particularly after the 
revisions of 2017, studies centered on comparisons between the new guidelines and those that had gone before 
them, as well as comparisons between and analyses of the three laws and regulations. In recent years, the 
number of studies investigating attempts to promote understanding among practical students at childcare 
training schools was seen to have increased. 
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表１保育内容「人間関係」に関する論文の               表２保育内容「人間関係」に関する論文の 
























年代 件数 ％ 
1998年～2007年 11 10 
2008年～2016年 24 21 
2017年～2020年 79 69 
総計 114 － 
 
論文種別 件数 ％ 
学会 2 2 
紀要 110 96 
その他 2 2 





名詞 頻度 名詞 頻度 
人間 122 中心 8 
内容 109 要領 7 
領域 27 モデル 6 
学生 20 観点 6 
幼児 17 小学校 6 
子ども 15 遊び 6 
環境 13 科目 5 
課程 12 言葉 5 
幼稚園 12 指針 5 






て使用される場合が多い。そこで，表 4 は，このサ変名詞のうち，出現回数 5 以上の抽出語を頻度順に示した。 
 
表4 文献のタイトルに使用されている出現回数5以上のサ変名詞句 
名詞 頻度 名詞 頻度 
保育 167 理解 10 
関係 126 活動 9 
教育 25 実習 9 
考察 25 関連 8 
指導 25 支援 8 
授業 24 経験 7 
養成 23 調査 7 
研究 18 連携 7 
実践 17 着目 6 
検討 12 生活 5 
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